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nost sustava na internetu, jednostavno sučelje za 
korisnika te robusnost.  MyQtest ispitni sustav razvi-
jen je kao internetska aplikacija koja omogućuje vi-
šenamjensko testiranje za potrebe e-learning edu-
kacijskog sustava. Poput e-learninga ne poznaje kla-
sična vremenska i prostorna ograničenja jer se odvi-
ja u okvirima lokalne računalne mreže ili interneta.  
Navedeni sustav razvijen je u Microsoft ASP.NET 
okružju što omogućuje vrlo složenu funkcionalnost 
sustava, laku nadogradljivost  i maksimalnu brzinu 
rada. Aplikacija je vezana na bazu podataka MS SQL 
Server 2000 koja služi za pohranu svih podataka pot-
rebnih za rad sustava, podataka o korisnicima te re-
zultatima ispita. Serverska aplikacija omogućuje ra-
zmjenu i obradu informacija kroz ostvarene web 
servise. Na taj način, nakon autorizacije, adminis-
trator sustava ovisno o razini za koju je ovlašten 
može kroz MS Internet Explorer pregledavati rezul-
tate ispita, kreirati nova pitanja, parametrirati ispi-
te, ažurirati podatke o korisnicima i grupama koris-
nika itd. S druge strane klijentska aplikacija koja je 
razvijena u Macromedia Flash tehnologiji, primje-
nom XML-a dobiva ispitne parametre za pojedinog 
korisnika te rezultate ponovo prosljeđuje serveru za 





E-learning sustavi u obrazovanju imaju važnu ulo-
gu i gotovo su neizostavni u današnjem obrazovanju. 
Pokazano je da kvaliteta nastave u obrazovnim us-
tanovama s implementiranim e-learning rješenjima 
znatno raste u odnosu na tradicionalan pristup pou-
čavanju. Vremenska učinkovitost, kolaborativan i 
timski način rada, povećana motivacija samo su ne-
ke od prednosti korištenja e-learning sustava. U ra-
du je opisano e-learning rješenje koje opisuje pro-
cese visokoškolskog obrazovanja. Korištenjem opisa-
nog sustava unaprjeđene su metode poučavanja i 
prošireni su izvori učenja, automatizirana je provje-
ra znanja, osigurana je kvaliteta programa, una-
prijeđena je komunikacija sa studentima, uveden je 
kolaborativni način rada te je povećana mobilnost 
studenata. Svrha opisanog sustava je potpora posto-
jećem načinu obrazovanja kroz četiri faze – pripre-
ma kolegija od strane poučavatelja, priprema za 
pohađanje kolegija od strane studenata, pohađanje 
kolegija i analiza kolegija. Obrazovni proces omogu-
ćuju funkcionalni moduli koji uključuju potporu za 
upravljanje dokumentima, potporu za upravljanje 
obvezama, podrška za AV konferencije, virtualna 
predavanja i seminare te anketni sustav. Opisani e-
learning sustav ne može u potpunosti zamijeniti pos-
tojeći način poučavanja, ali može poslužiti kao alat 






                                                          
2 Službene stranice Visokog učilišta Algebra, dostupno na: 
http://www.algebra.hr/elearning/myqtest/  (14.6.2016.) 
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SAŽETAK – Kako bi se revidirali studijski programi u Republici Hrvatskoj bilo ih je nužno uskladiti  s potrebama na tržiš-
tu rada i Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (HKO). U okviru javno objavljenog poziva za prikupljanjem projektnih pri-
jedloga, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici aplicirala je svoj projektni prijedlog naziva Us-
vajanje principa Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u stručnim studijima poduzetništva koji je prihvaćen nakon čega se  
krenulo u njegovu realizaciju. Jedna od aktivnosti provedbe samog projekta u okviru Elementa 2 projekta bila je pro-
vedba ankete između 100 poslodavaca na području cijele Republike Hrvatske o njihovim potrebama iz područja poduze-
tništva. Anketiranjem poslodavaca pokušali su se dobiti podaci koji bi predstavljali kvalitetnu podlogu za izradu stan-
darda zanimanja naziva Stručnjak za upravljanje malim i srednjim poduzećima. Usporedbom različitih podataka dobive-
nih od poslodavaca definirani su ključni poslovi i vještine potrebne za izradu standarda kvalifikacija. Na temelju opisa-
nih radnih mjesta temeljem osam skupina pitanja u anketi proizišle su kompetencije  iz ključnih poslova koje predstav-
ljaju znanja i vještine koje treba znati odnosno za što treba biti osposobljena osoba koja će obavljati poslove u okviru 
tog standarda zanimanja. Iskustva u provedbi ankete te grupiranje i analiza podataka pokazali su određene pozitivne, 
ali i  negativne strane prilikom provedbe ankete. 
Ključne riječi: projekt, anketa, standard zanimanja, studijski programi. 
 
SUMMARY - To revise the study programs in the Republic of Croatia, it was necessary to align them with the needs of 
the labor market and the Croatian Qualifications Framework (CQF). As part of the publicly announced call for collecting 
project proposals, College of Tourism and IT Management in Virovitica has applied its project proposal called the adop-
tion of principles Croatian Qualifications Framework in vocational studies entrepreneurship that is accepted after which 
started in its implementation. One of the activities of implementation of the project in the context of Element 2 of the 
project was the implementation of a questionnaire  among 100 employers throughout the Croatian on their needs in the 
field of entrepreneurship. Interviewing employers tried to get data that would represent a quality basis for for deve-
lopment of occupational standards called Expert management of small and medium-sized enterprises. By comparing the 
various data provided by employers are defined key tasks and skills necessary for drafting the qualification standards. 
Based on the described jobs on the basis of eight sets of questions in the survey were derived competence of key tasks 
that represent the knowledge and skills they need to know and what should be a qualified person to perform the activi-
ties within that occupational standards. Experience in the implementation of the survey and clustering and data a-
nalysis have shown certain positive and negative sides when conducting the questionnaire. 






Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 
2007-2013. godine usvojen je odlukom Europske ko-
misije s  ciljem konvergencije prilikom kojeg su i-
dentificirani glavni prioriteti. U okviru Prioriteta 3 
Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, is-
traživanju i razvoju objavljen je poziv za dostavu 
projektnih prijedloga Unapređivanje kvalitete u vi-
sokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifika-
cijskog okvira. Budući da je neophodno provesti re-
viziju studijskih programa sukladno potrebama tržiš-
ta rada i Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (HKO),   
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici 
u Virovitici aplicirala je  projektni prijedlog Usvaja-
nje principa Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u 
stručnim studijskim programima poduzetništva. Na-
vedenim projektnim prijedlogom definirani su ele-
menti projekta sa pripadajućim  aktivnostima. Pro-
jekt obuhvaća devet elemenata projekta  te ele-
mente Upravljanje i administracija, i Promidžba i 
vidljivost. Element projekta 2 Provedba anketa koje 
doprinose kvaliteti i relevantnosti programa za 
stjecanje kvalifikacije (ankete poslodavaca) te izra-
da analiza, zaključaka i preporuka za unapređenje 
obuhvaća aktivnost anketiranja 100 poslodavaca sa 
područja cijele Republike Hrvatske o njihovim pot-
rebama iz područja poduzetništva.1 Anketiranje je 
realizirano prema uputama Hrvatskog zavoda za za-
pošljavanje, a u suradnji s Hrvatskom udrugom po-
slodavaca. Usklađivanjem studijskih programa u vi-
sokom obrazovanju sa potrebama poslodavaca na ra-
                                                          
1 Usvajanje principa Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u 
stručnim studijskim programima poduzetništva, 
HR.3.1.15-0052, Prijavni obrazac B. dio, Visoka škola za 
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znolikom i turbulentnom tržištu postiže se veća kva-
liteta izlaznog visokoobrazovanog kadra.   
 
 
2. METODOLOGIJA I CILJEVI ISTRAŽIVANJA 
 
Prilikom izrade kvalitetnih obrazovnih programa 
značajnu ulogu imaju poslodavci  kao poveznica pot-
reba tržišta rada s obrazovnim sustavom. Kako bi se 
ispitale potrebe poslodavaca definirana je  anketa o 
standardu zanimanja  od strane Ministarstva rada  i 
mirovinskog sustava, Hrvatskog zavoda za zapošlja-
vanje te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 
pomoću koje je u sklopu aktivnosti projekta prove-
deno istraživanje s poslodavcima. Osnovni cilj istra-
živanja bio je prikupiti podatke od strane posloda-
vaca  o svim ključnim poslovnim procesima kao i 
znanjima i vještinama potrebnim za definiranje 
standarda zanimanja Stručnjak za upravljanje malim 
i srednjim poduzećima. Uspoređivanjem razlika u 
specifičnim potrebama poslodavaca definirani su 
ključni poslovi i vještine  potrebne za izradu stan-
darda kvalifikacija.2 Grupiranje podataka vršilo se 
uz korištenje MS Office Excela gdje je postupak pod-
razumijevao sortiranje podataka u nekoliko katego-
rija koje objašnjavaju određene pravilnosti uočene u 
podacima o ključnim poslovima, znanjima i vješti-
nama. Anketa je obuhvaćala osam skupina pitanja 
kojima su prikupljeni svi potrebni i relevantni podaci 
nužni za izradu standarda zanimanja, i to: 
1. Opći podaci o poslodavcu – uključuje pitanja 
vezana uz datum ispunjavanja ankete, naziv 
i adresu organizacije, radno mjesto osobe 
koja ispunjava anketu, ukupan broj zaposle-
nih, prevladavajuća djelatnost organizacije, 
oblik vlasništva, tržište na kojem djeluje; 
2. Opis radnog mjesta – obuhvaća naziv, ulogu i 
funkciju radnog mjesta, razinu kvalifikacije i 
obrazovne programe koje poslodavac smatra 
prikladnima  za radno mjesto koje opisuje; 
3. Opis ključnih poslova i specifičnih znanja i 
vještina radnog mjesta s time da je za svaki 
skup znanja i vještina potrebno navesti oblik 
učenja pomoću kojeg će se navedena znanja 
i vještine steći; 
4. Osposobljavanje za radno mjesto – uključuje 
pitanja o prosječnom trajanju osposobljava-
nja, o potrebnom posjedovanju dodatnih 
svjedodžbi, licenci ili certifikata; 
5. Ključne kompetencije – uključuje osam klju-
čnih kompetencija u okviru cjeloživotnog 
učenja (komuniciranje na hrvatskom jeziku, 
komuniciranje na stranim jezicima, mate-
matička pismenost, poznavanje rada na ra-
čunalu, spremnost na učenje, inicijativnost i 
poduzetnost, društvene i građanske kompe-
tencije, kulturna osviještenost i kreativno 
izražavanje); 
6. Ostale generičke vještine i psihomotoričke 
sposobnosti – uključuje organizacijske, soci-
jalne i prenosive kompetencije te psihomo-
toričke vještine i sposobnosti; 
                                                          
2 Prilagođeno prema Izvještaju o istraživanju, Anketa o 
standardu zanimanja,  Hrvatski zavod za zapošljavanje, 
Zagreb, 2015. 
7. Karakteristike radnog mjesta – obuhvaća pi-
tanja vezana za mjesto rada, obilježja rad-
nog okoliša i radnog vremena, tjelesne akti-
vnosti tipične za radno mjesto koje opisuje; 
8. Povratne informacije i komentari - u ovom 
dijelu ankete ispitanici su se izjašnjavali o 
potrebi za dobivanjem informacija nakon 
provedene ankete te davanju eventualnih 
komentara ili prijedloga.3 
Ukupno je bilo 42 pitanja razvrstanih po skupina-
ma. Pitanja su bila otvorenog tipa, zatvorenog tipa i 
kombiniranog tipa. Također se prilikom sastavljanja 
pitanja u anketi  koristila  Likertova ljestvica s razli-
čitim stupnjevima intenziteta za mjerenje stavova i 
mišljenja ispitanika. 
Istraživanje  se trebalo provesti od prvog do tre-
ćeg mjeseca provedbe projekta ( lipanj - kolovoz 
2015.), ali zbog nastupa određenih okolnosti vrijeme  
je prolongirano u drugo tromjesečje provedbe pro-
jekta. Anketiranje  je realizirano  pomoću računal-
nog programa LimeSurvey 4 za koje je kreiran koris-
nički račun s dodijeljenim administratorskim ovlas-
tima od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 
Istraživanje je provedeno na uzorku od 873 poslo-
davca iz svih županija Republike Hrvatske. Prvi kon-
takt s poslodavcima ostvarila je predstavnica Hrvat-
ske udruge poslodavaca (HUP) kao jednog od projek-
tnih partnera koja ih je upoznala s istraživanjem i 
načinom ispunjavanja ankete. Naglasak je stavljen 
da anketu popunjava osoba koja je u organizaciji 
najbolje upućena u zahtjeve radnog mjesta kako bi 
se dobili kvalitetni odgovori. Zatim  je nositelj pro-
jekta poslao ispitanicima online anketu putem elek-
troničke pošte. Vrijeme potrebno za ispunjavanje 
ankete je bilo u prosjeku pola sata s time da se an-
keta nije morala ispuniti odjednom, već se ispunja-
vanju moglo pristupiti i naknadno. Rok za ispunjava-
nje ankete bio je dva tjedna, no međutim odaziv is-
pitanika bio je dosta slab pa je bilo potrebno poslati 
podsjetnik za ispunjavanje ankete što je produžilo 
vrijeme provedbe ankete. S onim ispitanicima koji ni 
nakon poslanog podsjetnika nisu ispunili anketu us-
postavljen je telefonski kontakt što je povećalo o-
daziv na anketiranje, ali je i odgodilo vrijeme zavr-
šetka te aktivnosti.  
 
 
3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA  
 
Od ukupnog broja ispitanika kojima je poslana 
anketa odgovorilo je 106 ispitanika (12,14%) s time 
da je u potpunosti na anketu odgovorilo  87 ispitani-
ka (82,07%) dok je 19 anketa bilo popunjeno djelo-
mično. Nakon što je anketiranje završeno, kontakti-
ran je Hrvatski zavod za zapošljavanje koji je za-
ključio anketu te je  dobivene podatke izvezao iz 
programa u zaseban dokument. Nakon što su prikup-
ljeni svi odgovori izvršena je provjera prikupljenih 
podataka. Provjera se vršila na način da se u obradu 
                                                          
3 Prilagođeno prema Uputi za anketare (online anketa), 
Anketa o standardu zanimanja, Hrvatski zavod za zapoš-
ljavanje, Zagreb, 2015. 
4 Upute za rad sa računalnim programom LimeSurvey, A n-
keta o standardu zanimanja, Hrvatski zavod za zapošlja-
vanje, Zagreb, 2015 
podataka nisu uključivale ankete koje nisu popunje-
ne u potpunosti kao i one u kojima se opisivalo neko 
drugo radno mjesto.  
U skladu s prvom skupinom pitanja prosječan 
broj zaposlenih kod poslodavaca koji su u potpunosti 
odgovorili na anketu iznosio je 93 zaposlenika, a 
broj zaposlenih krajem  2014. godine kretao se od 1-
896. U anketiranju su bili zastupljeni poslodavci svih 
veličina organizacija, ali prema ostvarenom godiš-
njem prihodu za 2014. godinu ipak ih je najviše ka-
tegorizirano  kao mikro organizacije ( 55,17%), a 
najmanje kao velike organizacije (4,59%). Prema ob-
liku vlasništva  čak 91,95% poslodavaca se izjasnilo 
da je u privatnom vlasništvu.  
Prilikom opisivanja radnog mjesta poslodavci su 
ponudili široki raspon radnih mjesta od prodavača do 
voditelja sektora za maloprodaju. S obzirom da je 
poslodavcima pružena sloboda prilikom opisivanja 
radnog mjesta te nisu bila definirana nikakva ogra-
ničenja u smislu djelatnosti, odjela, tada su i rezul-
tati dobiveni istraživanjem bili većim dijelom neis-
koristivi sa stajališta provedbe projekta. Od ukupnog 
broja opisanih radnih mjesta njih čak 10,34% je bilo 
u potpunosti neupotrebljivo s obzirom da su opisiva-
na radna mjesta koja nisu obuhvaćena standardom 
zanimanja Stručnjak za upravljanje malim i srednjim 
poduzećima. Za opisivano radno mjesto 12,64% po-
slodavaca izjasnilo da je najprikladnija razina kvali-
fikacije stručni preddiplomski studij (Razina 6), ali i  
4,59% poslodavaca se izjasnilo za višu razinu kvalifi-
kacije, i to za specijalistički diplomski stručni studij 
(Razina 7). Većina poslodavaca se ipak izjasnila  za 
razinu kvalifikacije sveučilišni diplomski studij (Ra-
zina 7). Samo 14,94% poslodavaca se izjasnilo da je 
najprikladniji obrazovni program za radno mjesto 
koje su opisivali ekonomija poduzetništva. 
U trećoj skupini pitanja poslodavci su se izjašnja-
vali o ključnim poslovima te o specifičnim znanjima 
i vještinama na radnom mjestu koje su opisivali u 
anketi. Poslodavcima je bilo omogućeno da navedu 
do pet ključnih poslova s time da svaki navedeni 
ključni posao može sadržavati do pet  potrebnih 
znanja i vještina. Grupiranjem dobivenih podataka 
sadržajno su se grupirali slični ili isti poslovi. Nakon 
što se dobio jasniji pregled grupa imenovale su se 
kategorije ključnih poslova prema sadržaju navoda 
poslodavaca. Grupiranje znanja i vještina (kompe-
tencija) kao sljedeći korak vršio se na isti način kao i 
grupiranje ključnih poslova uz određene preinake. 
Rezultat grupiranja ključnih poslova, znanja i vješti-
na dao je jasne i sadržajno jednoznačne kategorije.5 
Na temelju kategoriziranih navoda poslodavaca de-
finirali smo nazive ključnih poslova, nazive skupine 
znanja i vještina pomoću kojih smo mogli analizirati 
koje kompetencije su potrebne za obavljanje odre-
đenih ključnih poslova prema grupiranim rezultati-
ma.6 Filtriranjem podataka definirano je ukupno 37 
ključnih poslova koji su  prikazani u Tablici 1.  Dobi-
                                                          
5 Prilagođeno prema Uputama za analizu odgovora o klju-
čnim poslovima i znanjima i vještinama, Anketa o stan-
dardu zanimanja, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Za-
greb, 2015 
6 Prilagođeno prema Uputama za pregled podataka po-
moću pivot tablica, Anketa o standardu zanimanja, Hrvat-
ski zavod za zapošljavanje, Zagreb, 2015. 
venim ključnim znanjima i vještinama koje poslo-
davci smatraju da su neophodni za obavljanje opisi-
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Četvrta skupina pitanja dala je odgovore o pros-
ječnom trajanju uvođenja u posao novih radnika na 
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znolikom i turbulentnom tržištu postiže se veća kva-
liteta izlaznog visokoobrazovanog kadra.   
 
 
2. METODOLOGIJA I CILJEVI ISTRAŽIVANJA 
 
Prilikom izrade kvalitetnih obrazovnih programa 
značajnu ulogu imaju poslodavci  kao poveznica pot-
reba tržišta rada s obrazovnim sustavom. Kako bi se 
ispitale potrebe poslodavaca definirana je  anketa o 
standardu zanimanja  od strane Ministarstva rada  i 
mirovinskog sustava, Hrvatskog zavoda za zapošlja-
vanje te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 
pomoću koje je u sklopu aktivnosti projekta prove-
deno istraživanje s poslodavcima. Osnovni cilj istra-
živanja bio je prikupiti podatke od strane posloda-
vaca  o svim ključnim poslovnim procesima kao i 
znanjima i vještinama potrebnim za definiranje 
standarda zanimanja Stručnjak za upravljanje malim 
i srednjim poduzećima. Uspoređivanjem razlika u 
specifičnim potrebama poslodavaca definirani su 
ključni poslovi i vještine  potrebne za izradu stan-
darda kvalifikacija.2 Grupiranje podataka vršilo se 
uz korištenje MS Office Excela gdje je postupak pod-
razumijevao sortiranje podataka u nekoliko katego-
rija koje objašnjavaju određene pravilnosti uočene u 
podacima o ključnim poslovima, znanjima i vješti-
nama. Anketa je obuhvaćala osam skupina pitanja 
kojima su prikupljeni svi potrebni i relevantni podaci 
nužni za izradu standarda zanimanja, i to: 
1. Opći podaci o poslodavcu – uključuje pitanja 
vezana uz datum ispunjavanja ankete, naziv 
i adresu organizacije, radno mjesto osobe 
koja ispunjava anketu, ukupan broj zaposle-
nih, prevladavajuća djelatnost organizacije, 
oblik vlasništva, tržište na kojem djeluje; 
2. Opis radnog mjesta – obuhvaća naziv, ulogu i 
funkciju radnog mjesta, razinu kvalifikacije i 
obrazovne programe koje poslodavac smatra 
prikladnima  za radno mjesto koje opisuje; 
3. Opis ključnih poslova i specifičnih znanja i 
vještina radnog mjesta s time da je za svaki 
skup znanja i vještina potrebno navesti oblik 
učenja pomoću kojeg će se navedena znanja 
i vještine steći; 
4. Osposobljavanje za radno mjesto – uključuje 
pitanja o prosječnom trajanju osposobljava-
nja, o potrebnom posjedovanju dodatnih 
svjedodžbi, licenci ili certifikata; 
5. Ključne kompetencije – uključuje osam klju-
čnih kompetencija u okviru cjeloživotnog 
učenja (komuniciranje na hrvatskom jeziku, 
komuniciranje na stranim jezicima, mate-
matička pismenost, poznavanje rada na ra-
čunalu, spremnost na učenje, inicijativnost i 
poduzetnost, društvene i građanske kompe-
tencije, kulturna osviještenost i kreativno 
izražavanje); 
6. Ostale generičke vještine i psihomotoričke 
sposobnosti – uključuje organizacijske, soci-
jalne i prenosive kompetencije te psihomo-
toričke vještine i sposobnosti; 
                                                          
2 Prilagođeno prema Izvještaju o istraživanju, Anketa o 
standardu zanimanja,  Hrvatski zavod za zapošljavanje, 
Zagreb, 2015. 
7. Karakteristike radnog mjesta – obuhvaća pi-
tanja vezana za mjesto rada, obilježja rad-
nog okoliša i radnog vremena, tjelesne akti-
vnosti tipične za radno mjesto koje opisuje; 
8. Povratne informacije i komentari - u ovom 
dijelu ankete ispitanici su se izjašnjavali o 
potrebi za dobivanjem informacija nakon 
provedene ankete te davanju eventualnih 
komentara ili prijedloga.3 
Ukupno je bilo 42 pitanja razvrstanih po skupina-
ma. Pitanja su bila otvorenog tipa, zatvorenog tipa i 
kombiniranog tipa. Također se prilikom sastavljanja 
pitanja u anketi  koristila  Likertova ljestvica s razli-
čitim stupnjevima intenziteta za mjerenje stavova i 
mišljenja ispitanika. 
Istraživanje  se trebalo provesti od prvog do tre-
ćeg mjeseca provedbe projekta ( lipanj - kolovoz 
2015.), ali zbog nastupa određenih okolnosti vrijeme  
je prolongirano u drugo tromjesečje provedbe pro-
jekta. Anketiranje  je realizirano  pomoću računal-
nog programa LimeSurvey 4 za koje je kreiran koris-
nički račun s dodijeljenim administratorskim ovlas-
tima od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 
Istraživanje je provedeno na uzorku od 873 poslo-
davca iz svih županija Republike Hrvatske. Prvi kon-
takt s poslodavcima ostvarila je predstavnica Hrvat-
ske udruge poslodavaca (HUP) kao jednog od projek-
tnih partnera koja ih je upoznala s istraživanjem i 
načinom ispunjavanja ankete. Naglasak je stavljen 
da anketu popunjava osoba koja je u organizaciji 
najbolje upućena u zahtjeve radnog mjesta kako bi 
se dobili kvalitetni odgovori. Zatim  je nositelj pro-
jekta poslao ispitanicima online anketu putem elek-
troničke pošte. Vrijeme potrebno za ispunjavanje 
ankete je bilo u prosjeku pola sata s time da se an-
keta nije morala ispuniti odjednom, već se ispunja-
vanju moglo pristupiti i naknadno. Rok za ispunjava-
nje ankete bio je dva tjedna, no međutim odaziv is-
pitanika bio je dosta slab pa je bilo potrebno poslati 
podsjetnik za ispunjavanje ankete što je produžilo 
vrijeme provedbe ankete. S onim ispitanicima koji ni 
nakon poslanog podsjetnika nisu ispunili anketu us-
postavljen je telefonski kontakt što je povećalo o-
daziv na anketiranje, ali je i odgodilo vrijeme zavr-
šetka te aktivnosti.  
 
 
3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA  
 
Od ukupnog broja ispitanika kojima je poslana 
anketa odgovorilo je 106 ispitanika (12,14%) s time 
da je u potpunosti na anketu odgovorilo  87 ispitani-
ka (82,07%) dok je 19 anketa bilo popunjeno djelo-
mično. Nakon što je anketiranje završeno, kontakti-
ran je Hrvatski zavod za zapošljavanje koji je za-
ključio anketu te je  dobivene podatke izvezao iz 
programa u zaseban dokument. Nakon što su prikup-
ljeni svi odgovori izvršena je provjera prikupljenih 
podataka. Provjera se vršila na način da se u obradu 
                                                          
3 Prilagođeno prema Uputi za anketare (online anketa), 
Anketa o standardu zanimanja, Hrvatski zavod za zapoš-
ljavanje, Zagreb, 2015. 
4 Upute za rad sa računalnim programom LimeSurvey, A n-
keta o standardu zanimanja, Hrvatski zavod za zapošlja-
vanje, Zagreb, 2015 
podataka nisu uključivale ankete koje nisu popunje-
ne u potpunosti kao i one u kojima se opisivalo neko 
drugo radno mjesto.  
U skladu s prvom skupinom pitanja prosječan 
broj zaposlenih kod poslodavaca koji su u potpunosti 
odgovorili na anketu iznosio je 93 zaposlenika, a 
broj zaposlenih krajem  2014. godine kretao se od 1-
896. U anketiranju su bili zastupljeni poslodavci svih 
veličina organizacija, ali prema ostvarenom godiš-
njem prihodu za 2014. godinu ipak ih je najviše ka-
tegorizirano  kao mikro organizacije ( 55,17%), a 
najmanje kao velike organizacije (4,59%). Prema ob-
liku vlasništva  čak 91,95% poslodavaca se izjasnilo 
da je u privatnom vlasništvu.  
Prilikom opisivanja radnog mjesta poslodavci su 
ponudili široki raspon radnih mjesta od prodavača do 
voditelja sektora za maloprodaju. S obzirom da je 
poslodavcima pružena sloboda prilikom opisivanja 
radnog mjesta te nisu bila definirana nikakva ogra-
ničenja u smislu djelatnosti, odjela, tada su i rezul-
tati dobiveni istraživanjem bili većim dijelom neis-
koristivi sa stajališta provedbe projekta. Od ukupnog 
broja opisanih radnih mjesta njih čak 10,34% je bilo 
u potpunosti neupotrebljivo s obzirom da su opisiva-
na radna mjesta koja nisu obuhvaćena standardom 
zanimanja Stručnjak za upravljanje malim i srednjim 
poduzećima. Za opisivano radno mjesto 12,64% po-
slodavaca izjasnilo da je najprikladnija razina kvali-
fikacije stručni preddiplomski studij (Razina 6), ali i  
4,59% poslodavaca se izjasnilo za višu razinu kvalifi-
kacije, i to za specijalistički diplomski stručni studij 
(Razina 7). Većina poslodavaca se ipak izjasnila  za 
razinu kvalifikacije sveučilišni diplomski studij (Ra-
zina 7). Samo 14,94% poslodavaca se izjasnilo da je 
najprikladniji obrazovni program za radno mjesto 
koje su opisivali ekonomija poduzetništva. 
U trećoj skupini pitanja poslodavci su se izjašnja-
vali o ključnim poslovima te o specifičnim znanjima 
i vještinama na radnom mjestu koje su opisivali u 
anketi. Poslodavcima je bilo omogućeno da navedu 
do pet ključnih poslova s time da svaki navedeni 
ključni posao može sadržavati do pet  potrebnih 
znanja i vještina. Grupiranjem dobivenih podataka 
sadržajno su se grupirali slični ili isti poslovi. Nakon 
što se dobio jasniji pregled grupa imenovale su se 
kategorije ključnih poslova prema sadržaju navoda 
poslodavaca. Grupiranje znanja i vještina (kompe-
tencija) kao sljedeći korak vršio se na isti način kao i 
grupiranje ključnih poslova uz određene preinake. 
Rezultat grupiranja ključnih poslova, znanja i vješti-
na dao je jasne i sadržajno jednoznačne kategorije.5 
Na temelju kategoriziranih navoda poslodavaca de-
finirali smo nazive ključnih poslova, nazive skupine 
znanja i vještina pomoću kojih smo mogli analizirati 
koje kompetencije su potrebne za obavljanje odre-
đenih ključnih poslova prema grupiranim rezultati-
ma.6 Filtriranjem podataka definirano je ukupno 37 
ključnih poslova koji su  prikazani u Tablici 1.  Dobi-
                                                          
5 Prilagođeno prema Uputama za analizu odgovora o klju-
čnim poslovima i znanjima i vještinama, Anketa o stan-
dardu zanimanja, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Za-
greb, 2015 
6 Prilagođeno prema Uputama za pregled podataka po-
moću pivot tablica, Anketa o standardu zanimanja, Hrvat-
ski zavod za zapošljavanje, Zagreb, 2015. 
venim ključnim znanjima i vještinama koje poslo-
davci smatraju da su neophodni za obavljanje opisi-
vanog radnog mjesta predstavljaju temelj za izradu 
standarda zanimanja u okviru unaprjeđenja kvalite-
te u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog 
kvalifikacijskog okvira i njegovih načela. 
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o radnom mjestu raspon uvođenja se kreće od jed-
nog mjeseca do maksimalno dvije godine. Također 
20,68% poslodavaca smatra da je osim diplome 
stečene redovnim školovanjem potrebno posjedovati 
dodatnu potvrdu, licencu, uvjerenje ili certifikat o 
obrazovanju i usavršavanju. Od ukupnog broja po-
slodavaca njih 29,88%  smatra da bi praktične vješ-
tine za rad na opisanom radnom mjestu bilo najprik-
ladnije steći putem praktične nastave u okviru ško-
lovanja. 
Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje ko-
je su potrebne za uključivanje pojedinaca u društvo, 
zapošljavanje i razvitak obuhvaćene su u petoj sku-
pini pitanja. Poslodavci su se izjasnili da su od velike 
važnosti razina pismene i usmene komunikacije na 
hrvatskom jeziku, ali i na stranom jeziku. Najviše 
poslodavaca se izjasnilo za strani jezik engleski, i to 
na razini B1 i B2 (27,58%). Da nije potreban njema-
čki jezik kao način komunikacije smatra 50,57% po-
slodavaca, a 63,21% poslodavaca smatra da nije pot-
reban talijanski jezik. Što se tiče poznavanja rada 
na računalu 31,03% poslodavaca smatra da je potre-
bna upotreba šireg raspona računalnih mogućnosti 
uključujući kreiranje i modificiranje proračunskih 
tablica te stvaranje dokumenata uz poznavanje mo-
gućnosti oblikovanja teksta. U području inicijativno-
sti i poduzetnosti, kao ključne kompetencije, najvi-
še poslodavaca (37,93%) smatra da bi zaposlenik na 
radnom mjestu  trebao uvoditi i podržavati inovaci-
je, preuzimati rizik i odgovornost. 
Šesta skupina pitanja odnosila se na generičke 
vještine i psihomotoričke sposobnosti. U Tablici 2. 
prikazane su vještine za koje poslodavci smatraju da 
su potrebne za rad na opisanom radnom mjestu 
prema intenzitetu i smjeru izraženih stavova. Najva-
žnije vještine su odgovornost i timski rad  što smatra 
više od 92% poslodavaca, a vještine svjesnost o važ-
nosti očuvanja okoliša te suosjećanje ili empatija 
iako su prema mišljenju poslodavaca izrazito potre-
bne vještine,  prema stupnju intenziteta  su najma-
nje zastupljene vještine. 
 
 
TABLICA 2. GENERIČKE VJEŠTINE  
Intenzitet Generičke vještine 
1. Odgovornost (savjesno, valjano obavljanje 
radnih zadataka uzimajući u obzir osobna 
prava i obaveze kao i prava i obaveze prema 
drugima i okolini)  
2 Timski rad ( sudjelovanje u radu s drugima 
koji uključuje razumijevanje, poštivanje raz-
lika u mišljenju, slušanje i konzultiranje) 
3. Prilagodljivost ( sposobnost prilagođavanja 
novinama u radu i okolini, prihvaćanje prom-
jena uz održavanje kvalitete rada) 
4. Donošenje odluka ( sposobnost samostalnog 
odabira između više mogućnosti koji će do-
vesti do rješenja problema ili željenog cilja) 
5. Prezentacijske vještine ( sposobnost jas-
nog, tečnog i argumentiranog prenošenja i-
deja u usmenom ili pismenom obliku); 
Usmjerenost na rezultate rada ( praćenje i 
održavanje visoke kvalitete rada i produktiv-
nosti); 
Nošenje sa pritiskom i emocionalna samo-
kontrola ( sposobnost kontroliranja svojih 
osjećaja i ponašanja u emocionalnim situaci-
jama i u komunikaciji s drugim osobama) 
6. Organiziranje i planiranje (sposobnost pos-
tavljanja ciljeva, planiranje izvedbe, vre-
menskog tijeka rada i praćenja rada) 
7. Usmjerenost na potrebe klijenata ( uoča-
vanje potreba i reakcija klijenata i odgova-
ranje na njih na profesionalan, ljubazan i u-
činkovit način) 
8. Analitičke vještine (sposobnost prikupljanja 
i sagledavanja raznih informacija i perspek-
tiva, provjeravanja pretpostavki donesenih 
na temelju njih i donošenja zaključaka) 
9. Kreativnost i inovativnost (stvaranje ideja, 
usluga, proizvoda, načina rada i njihova pri-
mjena u radu) 
Upravljanje ljudima (usmjeravanje, koordi-
niranje i praćenje rada drugih te motiviranje 
i pružanje mogućnosti za razvoj) 
10. Upravljanje resursima (planiranje i praće-
nje rada s resursima) 
11. Uvjeravanje i utjecanje (vještina postizanja 
vlastitih ciljeva) 
12. Svjesnost o važnosti očuvanja okoliša (poz-
navanje pravila o zaštiti okoliša i njihovo 
pridržavanje u radu) 
13. Suosjećanje ili empatija (sposobnost razu-
mijevanja osjećaja i stanja drugih ljudi i a-
dekvatnog reagiranja na njih) 
Izvor: autori rada 
 
 
Karakteristike radnog mjesta kojeg su poslodavci 
opisivali u sedmoj skupini pitanja odnose se na same 
karakteristike mjesta rada (u prostoriji, na otvore-
nom), obilježja radnog okoliša, obilježja radnog 
vremena i uvjete rada. Većina poslodavaca smatra 
da je prikladno mjesto rada u prostoriji odnosno u 
zatvorenom prostoru. Također između ponuđenih 
opcija karakteristike koje obilježavaju radni okoliš 
prema mišljenju poslodavaca ne utječu u značajni-
joj mjeri na opisivano radno mjesto. Što se tiče obi-
lježja radnog vremena većina poslodavaca smatra da 
je sasvim dovoljno osmosatno radno vrijeme, iznim-
no, u situacijama povećanog obujma posla poslodav-
ci smatraju da je povremeno potreban rad u smje-
nama. 
Posljednja skupina pitanja bila je vezana za po-
vratne informacije ispitanika o rezultatima nakon 
provedbe cjelovite ankete te njihovim komentarima 
i prijedlozima, no od strane poslodavaca u tom dije-
lu nije bilo značajnijih komentara. 
Vrijeme koje je bilo potrebno za ispunjavanje 
ankete koja se sastojala od 41 pitanja prosječno je 
iznosilo 25 minuta. Kompetencije koje su proizišle iz 
ključnih poslova čine znanja i vještine koje treba 
znati, odnosno za što treba biti osposobljena osoba 
koja će obavljati poslove u okviru tog standarda za-
nimanja. Definirani ključni poslovi i kompetencije 
kao rezultati istraživanja bili su podloga za provođe-
nje daljnjih aktivnosti u sklopu projekta. 
4. ZAKLJUČAK 
 
Prilikom popunjavanja ankete svaki poslodavac je 
trebao navesti ključne poslove koje obavlja radnik  
na radnom mjestu koje opisuje te navesti znanja i 
vještine koje su potrebne za obavljanje tog posla.  
Prema iskustvima u provođenju ankete kao nedo-
statak se pokazalo da unatoč tome što je baza po-
slodavaca bila velika ipak se je trebala provesti fil-
tracija po djelatnostima kako bi se eliminirali oni 
poslodavci koji nemaju toliko doticaja sa standar-
dom zanimanja u sklopu ovog projekta. Također , 
zbog prevelikog broja pitanja koja su bila sadržana u 
anketi neki poslodavci nisu do kraja ispunili anketu 
jer im je oduzimala previše vremena. Pozitivna isku-
stva provedbe ankete koja doprinose kvaliteti i rele-
vantnosti programa za stjecanje kvalifikacije u okvi-
ru projekta odnose se na specifikaciju radnih proce-
sa i aktivnosti koje su poslodavci prepoznali u odre-
đenim zanimanjima, a na temelju kojih će  nove 
kvalifikacije odgovarati njihovim potrebama.  
Razvoj i izrada standarda zanimanja u visokom 
obrazovanju za stručne studije poduzetništva ne bi 
bila moguća bez suradnje s poslodavcima i njihovog 
doprinosa prilikom generiranja zaključaka i preporu-
ka za unaprjeđenje stručnih studija poduzetništva u 
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o radnom mjestu raspon uvođenja se kreće od jed-
nog mjeseca do maksimalno dvije godine. Također 
20,68% poslodavaca smatra da je osim diplome 
stečene redovnim školovanjem potrebno posjedovati 
dodatnu potvrdu, licencu, uvjerenje ili certifikat o 
obrazovanju i usavršavanju. Od ukupnog broja po-
slodavaca njih 29,88%  smatra da bi praktične vješ-
tine za rad na opisanom radnom mjestu bilo najprik-
ladnije steći putem praktične nastave u okviru ško-
lovanja. 
Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje ko-
je su potrebne za uključivanje pojedinaca u društvo, 
zapošljavanje i razvitak obuhvaćene su u petoj sku-
pini pitanja. Poslodavci su se izjasnili da su od velike 
važnosti razina pismene i usmene komunikacije na 
hrvatskom jeziku, ali i na stranom jeziku. Najviše 
poslodavaca se izjasnilo za strani jezik engleski, i to 
na razini B1 i B2 (27,58%). Da nije potreban njema-
čki jezik kao način komunikacije smatra 50,57% po-
slodavaca, a 63,21% poslodavaca smatra da nije pot-
reban talijanski jezik. Što se tiče poznavanja rada 
na računalu 31,03% poslodavaca smatra da je potre-
bna upotreba šireg raspona računalnih mogućnosti 
uključujući kreiranje i modificiranje proračunskih 
tablica te stvaranje dokumenata uz poznavanje mo-
gućnosti oblikovanja teksta. U području inicijativno-
sti i poduzetnosti, kao ključne kompetencije, najvi-
še poslodavaca (37,93%) smatra da bi zaposlenik na 
radnom mjestu  trebao uvoditi i podržavati inovaci-
je, preuzimati rizik i odgovornost. 
Šesta skupina pitanja odnosila se na generičke 
vještine i psihomotoričke sposobnosti. U Tablici 2. 
prikazane su vještine za koje poslodavci smatraju da 
su potrebne za rad na opisanom radnom mjestu 
prema intenzitetu i smjeru izraženih stavova. Najva-
žnije vještine su odgovornost i timski rad  što smatra 
više od 92% poslodavaca, a vještine svjesnost o važ-
nosti očuvanja okoliša te suosjećanje ili empatija 
iako su prema mišljenju poslodavaca izrazito potre-
bne vještine,  prema stupnju intenziteta  su najma-
nje zastupljene vještine. 
 
 
TABLICA 2. GENERIČKE VJEŠTINE  
Intenzitet Generičke vještine 
1. Odgovornost (savjesno, valjano obavljanje 
radnih zadataka uzimajući u obzir osobna 
prava i obaveze kao i prava i obaveze prema 
drugima i okolini)  
2 Timski rad ( sudjelovanje u radu s drugima 
koji uključuje razumijevanje, poštivanje raz-
lika u mišljenju, slušanje i konzultiranje) 
3. Prilagodljivost ( sposobnost prilagođavanja 
novinama u radu i okolini, prihvaćanje prom-
jena uz održavanje kvalitete rada) 
4. Donošenje odluka ( sposobnost samostalnog 
odabira između više mogućnosti koji će do-
vesti do rješenja problema ili željenog cilja) 
5. Prezentacijske vještine ( sposobnost jas-
nog, tečnog i argumentiranog prenošenja i-
deja u usmenom ili pismenom obliku); 
Usmjerenost na rezultate rada ( praćenje i 
održavanje visoke kvalitete rada i produktiv-
nosti); 
Nošenje sa pritiskom i emocionalna samo-
kontrola ( sposobnost kontroliranja svojih 
osjećaja i ponašanja u emocionalnim situaci-
jama i u komunikaciji s drugim osobama) 
6. Organiziranje i planiranje (sposobnost pos-
tavljanja ciljeva, planiranje izvedbe, vre-
menskog tijeka rada i praćenja rada) 
7. Usmjerenost na potrebe klijenata ( uoča-
vanje potreba i reakcija klijenata i odgova-
ranje na njih na profesionalan, ljubazan i u-
činkovit način) 
8. Analitičke vještine (sposobnost prikupljanja 
i sagledavanja raznih informacija i perspek-
tiva, provjeravanja pretpostavki donesenih 
na temelju njih i donošenja zaključaka) 
9. Kreativnost i inovativnost (stvaranje ideja, 
usluga, proizvoda, načina rada i njihova pri-
mjena u radu) 
Upravljanje ljudima (usmjeravanje, koordi-
niranje i praćenje rada drugih te motiviranje 
i pružanje mogućnosti za razvoj) 
10. Upravljanje resursima (planiranje i praće-
nje rada s resursima) 
11. Uvjeravanje i utjecanje (vještina postizanja 
vlastitih ciljeva) 
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navanje pravila o zaštiti okoliša i njihovo 
pridržavanje u radu) 
13. Suosjećanje ili empatija (sposobnost razu-
mijevanja osjećaja i stanja drugih ljudi i a-
dekvatnog reagiranja na njih) 
Izvor: autori rada 
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